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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. 
Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berpikirlah 
positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlahbanyak, 
meskipunmenerimasedikit.Tetaplahberhubungandengan orang-orang yang 
telahmelupankanmu, danampuni yang 
bersalahpadamu.Janganberhentiberdo’auntuk yang terbaikbagi orang yang 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh instagram, direct mail 
dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian secara online produk 
fashion pada Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Objek penelitian ini adalah 
seluruh Mahasiswa aktif Universitas Muria Kudus yang pernah belanja online. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.  
Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan 
teknik accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi 
linear berganda meliputi Uji t (parsial), Uji F (berganda), dan Uji Adjusted R 
square dengan menggunakan SPSS 24.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara parsial dan berganda variabel instagram, direct mail dan e-WOM 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online produk fashion pada 
Mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan perolehan nilai Fhitung 36,995 > 2,69 
Ftabel dengan nilai adjusted R square sebesar 52,2%, yang sisanya dipengaruhi 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  
 
Kata Kunci : Instagram, Direct Mail, E-WOM dan Keputusan Pembelian 
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This study aims to determine the effect of Instagram, direct mail and 
electronic word of mouth on online purchasing decisions of fashion products at 
Muria Kudus University Students. The object of this study is all the active students 
of Muria Kudus University who have been shopping online. This type of research 
is quantitative descriptive. 
The sample of this study were 100 respondents using accidental sampling 
technique. The data analysis technique used was multiple linear regression 
including t test (partial), F test (multiple), and Adjusted R square test using SPSS 
24.0. The results showed that partially and multiple instagram, direct mail and e-
WOM variables affected the online purchasing decisions of fashion products for 
Muria Kudus University Students with the acquisition of Fhitung 36.995> 2.69 Ftabel 
with adjusted R square value of 52.2% , the rest is influenced by other variables 
not used in this study. 
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